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Da in den letzten Jahren dureh wiehtige Arbeiten auf dem Ge- 
biete der Entwicklungsmeehanik d e Mi~glichkeit einer Entwicklung 
mehrerer Individualit~tten aus einem Ei bewiesen wurde, tritt das 
Interesse fur ein entgegengesetztes l~egulationsverm~gen d r Orga- 
nismen 7 und zwar fiir ein VermiJgen der Entwieklung eines Indivi- 
duums aus zwei oder mehreren Eiern, oder, wie wir diese Erschei- 
hung nennen mt~ehten, Diovoffonie' oder Po lyovogonie  in den 
Vordergrund. 
Der erste, der eine Polyovogonie besehrieb, war ELIAS METSCH- 
~rIKOFr', der in seiner berUhmten Arbeit ~Embryologisehe Studien an 
Medusen,, Wien 1886 bei Mitroeoma Annae Haeek. eine innige Ver- 
bindung der Blastulae ,zu zwei und drei StUck,, welehe zu einer 
vtflligen Versehmelzung flthrte, beobaehtet hat. Die zusammenge- 
sehmolzenen Embryonen lieferten eigentUmliehe ~,hypertrophisehe 
Larven,. Da jedoeh hier aus dem grollen ~Hydrosom, erst sekun- 
d~r dureh Knospung die einzelnen Individuen, d. h. Hydranthen, sieh 
entwiekeln, ist bier die Individualit~tt der aus polyovogonisehen Em- 
bryonen entstandenen Larven nieht vollkommen klar. 
Die n~tehstfolgende i sbezUgliehe Beobaehtung stammt yon T. 
H. MORGAn, der 1895 einen Beitrag ,The Formation of one Embryo 
from two Blastulae, (Archly. f. Entw.-Meeh. Bd. 2) vertiffentliebt hat. 
Er beobaehtete, dab gelegentlieh die Blastulae yon Sphaerechinus zur 
Versehmelzung gelangen, wobei das Ektoderm eine einheitliehe Bil- 
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dung darstellt~ aus dem Entoderm dagegen so viele Darmeinsen- 
kungen entstehen, wie Eier vorhanden waren, und ebenfaUs o viele 
Skeletanlagen zum Vorsehein kamen. Da jedoeh sp~tter eine sekun- 
d~tre Versehmelzung der benaehbarten inzelnen Darmanlagen zustande 
kam, war es also zur Bildung einer Individualit~tt nahe; vollst~ndig 
kam es aber dazu nieht, da immer die Skelete in Mehrzahl blieben. 
In seiner berfihmten Arbeit ~Uber Kernteihng, Eireifung und 
Befruchtung bei Ophryotrocha puerilis, erw~thnt E. KORSCHELT (1895): 
9 In einzelnen Segmenten zeigte sieh die auffallende Erscheinung, dab 
mehrere der ziemlieh eng aneinander liegenden Eier miteinander ver- 
schmolzen waren., In denselben war eine abnorme Furchung zu sehen. 
Im Jahre 1898 besehrieb Zurt STRASSE~ 1) (Arehiv f. Entw.-Meeh. 
Bd. 7) bei Ascaris megalocephala groBe Eier, welehe dureh Versehmel- 
zung yon zwei einfachen Eiern entstanden waren; nach ibm ver- 
sehmelzen sowohl nackte Eier, wie aueh beschalte. Diejenigen groBen 
Eier~ welehe eine doppelte Ch~omosomenzahl enthielten und also 
wahrseheinlieh doppelt befruehtet waren, ergaben verschmolzene 
Zwilling% die mit 11/2faeher Chromosomenzahl~ welehe also wahr- 
seheinlieh einfaeh befruehtete Doppeleier darstellten, entwiekelten 
sieh zu einfaehen Riesenembryonen. 
Im Jahre 1900 verSffentliehte H. DmESCH den 4. Teil seiner 
,Studien fiber das Regulationsvermiigen der Organismenr und zwar 
tiber ~Die Versehmelzung der IndividualitKten bei Echinidenkeimen~ 
(Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 10). Er benutzte zu seinen Experimenten 
die Methode yon HERBST, welcher in kalkfreiem Seewasser, das 
dureh Zusatz einiger Tropfen l~atronlauge alkaliseh gemaeht worden 
war, die membranlosen Eier zu sehr engem Haften aneinander ver- 
anlal~te. Dutch diese Methode erhielt DRIESCH sehr viele Versehmel- 
zungen yon Eehinidenkeimen (Sphaer-echinus). Er erhielt: 1) Ver- 
schmelzungen ohne Regulation, d. h. Zwillingsbildungen mit zwei 
getrennten Darm- und Skeletanlagen, 2) Zwillingsbildungen mit Pr~i- 
dominanz eines Individuums, wobei diese Priidominanz nicht dureh 
Rfickbildung der Organe des einen Partners, sondern vielmehr da- 
dureh zustande kommt, dal3 die Organe des einen Partners yon einem 
gewissen Moment an in der Entwicklung stehen bleiben. Manchmal 
beobaehtete DRIESCII anch Verwachsungen zweier anfttnglieh ge- 
trennter D~trme zu einem einheitliehen Darm doppelten Quersehnitts. 
1) Vor ihm sah dasselbe L. SALA (1895). Eine umfangreiche Arbeit Zu~ 
STRASSENS iiber denselben Gegenstand erschien im 17. Band der ,Zoologica,. 
Hft. 40e. 1906. 
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3) Eine vollkommene Verschmelzung yon zwei Blastulae zu einer 
einheitlichen Larve, in weleher eine strikte Wahrung der Proportionen 
der verschiedenen KSrperteile zu beobachten war und nur die OrSl]e 
des Oanzen sich erheblich ansehnlicher rwies als bei einer normalen 
Larve, welche GrSBe naeh DRIESCH ~auf einer Anwesenheit der 
doppe l ten  Zahl  der Ze l len in den einzelnen Organen beruhte., 
Wir mSchten noeh erw~hnen, dab auch T. GARBOWSKI (Bullet. 
Acad. Sciences Craeovie 1904) dutch besondere kUnsfliehe Kautelen 
eine gewisse Anzahl yon Blastomeren yon Psammechinus miliaris 
mit einer Anzabl yon Blastomeren eines andern Individuums derselben 
Spezies zusammenzuftigen nnd sich gemeinsam entwickeln zu lassen 
gelungen ist. Bei der Entwicklung des Embryo ging dabei eine 
sehr grebe Umarbeitung und Umdeterminierung der beteiligten Blasto- 
meren vor sicb. 
Was die Diovogonie bei den yon uns untersuchten Linens tuber 
MUll. anbelangt, so mUssen wir zuerst die Eiablage bei dieser Form 
ngher schildern, da dieselbe uns teilweise die Bedingungen erklgrt, 
unter welchen es hier zum Zusammenflusse yon Eiern und Embryonen 
kommen kann. Lineus tuber lcgt die Eier in SchnUren oder Klum- 
pen ab, die eine versehiedenartige GrSBe zeigen und aus einer 
schleimig-gallertartigen Substanz bestehen, in der die Eier ganz ein- 
gehUllt liegen. 
Wahrend der giablage liegt der Wurm unbeweglieh, umhUllt 
yon der allerersten Kokonschleimhtllle, die noeh sehr dUnn ist 1). Der 
Kopf des Wurmes ragt aus der KokonhUlle frei heraus, ist stark 
kontrahiert und hat weitgeiiffnete Kopfspalten. Die Kokonsehleim- 
hiille ist am hinteren Ende des Wurmes blind gesehlossen; vorn, we 
der Kopf frei herausragt, ist sic often, aber dem Kiirper dieht an- 
l) Es sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, dab das sonst so stark negativ 
phototropisehe Ti r wghrend er Eiablage gegen nicht zu starke mechanische 
Reize und aueh gegen das Lieht nicht sensibel ist. Weiter sei aueh gelegent- 
lich bemerkt, da$ beim Austritt der Eier aus der Gonade die ()ffnung des Gono- 
duktes ieh sehr wenig erweitert; die Eier werden dureh Kontraktion des Haut- 
muskelsehlauehes ransgepre$t nnd wir beobaehteten, dab sic beim Durehgang 
sanduhrf~rmig e ngesehniirt werden; naeh aui3en ausgetreten, nimmt aber bald 
das Ei seine runde Form an. Die ffleiche Einsehniirung beobachteten wir aueh 
im Keimblgsehen wiihrend er Eiablage. Die Eiablage maneher Nemertinen 
wnrde yon MAx SCHUI2TZE (Zeitsehr. s wiss. Zool. t~d. 4. 1853) und vorher noeh 
yon DESOR (MULLERS Arehiv, 1848) zuerst besehrieben. Die Besehreibungen 
enthalten viele Fehler. Beide Autoren sahen riehtig die ~Flasehen~, d.h. die 
kolbenf~rmigen Eibeh~ilter. 
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liegend. Das ist der allererste Anfang der Eiablage. Bald treten 
untcr der HUlIe die Eier gruppenwcise hincin, wobei die HUlle immer 
dicker und fester wird. 
In der gallert-schleimigen Hiille tier Eier sind drei Tcilc zu 
unterseheiden: 1) Zuerst ist der ganze Klumpen oder die ganze Schnur 
mit einer ~uBeren HUlle versehen, die wic tin Sack das Ganze 
umhUllt; diese HUlle ist ziemlich resistent. Unter dicser ~uBcren 
HUlle finden wir 2) innerc,  vicl zartcre HUllen, die je kolben ~- 
oder birnenf'6rmige Gcstalten annehmcn und sieh je in einen an- 
sehnlichen halsf~rmigen Fortsatz verl~ngern. Diese kolbent~6rmigen 
Gebildc enthalten die Eier und sind lateral an beiden Seiten der 
Sehnur angeordnet, in der Medianlinie eine frcie StraBe lasscnd. 
Zwischen den Wandungen dicser kolbenf6rmigen Hilllen, wie wir 
sic kurz nennen m~ehten, und der ~uBeren HUlle des ganzen Eier- 
kokons bcfindct sich eine sehleimige Substanz, die ctwas weieher 
und flUssigcr ist als diejenige, aus welcher die beiden ersten HUllen 
bestehen; eine solchc weiche schleimige Substanz befindet sieh nattir- 
lieh auch zwischen den bcnachbarten Kolben. In jedcr kolben- 
f6rmigen HUlle liegt eine AnT.ahl Eier: 2, 3, 4 bis 8 odor noch mehr. 
Die einzelnen Kolben sind gew~hnlich gruppen'wcise mit den dUnnen 
Forts~tzen gegencinander und auch gegen die Medianlinie tier Sehnur 
gerichtet, wobei die Enden der Forts~tze sieh 8fters miteinander 
verbinden. Wir beobaehteten 2, 3, 4 oder noch mehr Kolben auf 
diese Weiso miteinandcr zusammengefUgt (Fig. 1). 3) Endlich sind 
die Eier in jedem Kolben wiedcr voneinander durch eine diekere 
oder dlinnerc Sehieht sehlcimig-gallertartiger Substanz, die wir inter-  
ov~re Septcn nenncn wcrden, abgegrenzt. 
Uber die Bildung der Rul~eren HUlle und der inneren kolben- 
artigen HUllcn werdcn wir in unserer sp~teren embryologischen Ar- 
beit n~her beriehten, da diese Fragen far uns jetzt eine nebensReh- 
liche Bedeutung habcn, dagegen wiehtiger ist die Frage naeh der 
Herkunft der interov~ren Septcn. Wir bcmerkcn ut, dab die ~uBere 
EierkokonhUlle in Ausscheidungsprodukt der K~rperwanddrUsen ist, 
und zwar sowohl der ser~sen wie aueh der sehleimigen; die kolben- 
f6rmigen HUllen sind Produkte der Gonadcnwand und teilweise auch 
der Gewebe, welehe die im Parenehym liegenden Eiergruppen um- 
geben. 
W~hrend noch die Eier im K~rperparenehym in den Gonadcn- 
ausstUlpungen liegen, sehen wir zwischcn einzelnen Eicrn einer jeden 
Gruppe sich eine sehleimige, homogene, flUssige Substanz ausseheiden, 
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die die einzelnen Eier voneinander abgrenzt. Diese Substanz -  die 
Anlage der spiiteren interov~ren Septen-  ist teils ein Produkt der 
umgebenden Gewebe, teils ein Ausseheidungsprodukt derEier selbst. 
Zum griiBten Tell ist das die ser(ise Fliissigkeit, welehe den Gonaden- 
sack ausflillt und zu gleieher Zeit mit den Eiern aus der Gonade 
herausgepreBt wird, und zwar in sehon halberstarrtem Zustande. Die 
Substanz ist nieht tiberall gleiehm~Big entwickelt; an manchen Stellen 
bildet sie dieke Seheidewiinde zwisehen den Eiern, an andern ist 
sie so spiirlich entwiekelt, dab die benaehbarten Eier zu zwei oder 
drei, selten mehr~ ganz direkt gegeneinander stollen. Die interoviire 
Substanz dient spiiter teilweise als eine Ern~hrungssubstanz fUr die 
Eier und Embryonen und versehwindet in spliteren Entwicklungs- 
stadien; in ganz jungen Stadien aber erftillt sie die Rolle einer die 
benaehbarten Eier seheidenden Masse, und da die Eier eine ~iullerst 
zarte und viski~se Dottermembran besitzen und iJfters dieht neben- 
einander liegen~ namentlieh wenn eine gri}Bere Anzahl derselben in 
einer gemeinsamen Kolbenhtllle angeh~tuft ist, so wirkt die Substanz 
als ein Mittel gegen das Zusammenkleben u d ZusammenflieBen der 
Eier. Wenn aber hier und da die scheidende Substanz sehr wenig 
entwickelt ist oder g~tnzlieh mangelt, so findet das Zusammenkleben 
und ZusammenflieBen der benaehbarten Eier 5fters statt. 
Die interov~re Substanz wird nieht nur yon den Eiern selbst 
ausgesehieden, vielmehr bildet sie aueh ein Ausscheidungsprodukt 
der umgebenden yon den Eiern stark gepreBten Gewebe, welche in- 
folge dieses Druekes stellenweise iner starken Reduktion unter- 
liegen. 
Am interessantesten verh~ilt sieh in dieser Hinsieht alas Epithel 
des Mitteldarmes, und zwar entsendet die Darmwand zahlreiehe Aus- 
stUlpungen zwisehen die Eiergruppen, bzw. zwisehen die AusstUl- 
pungen der Gonadensaeke, in welehe die Eiergruppen gelangen. 
Manehmal sieht der Darm an Quersehnitten sternf'6rmig aus, indem 
die Zahl der Ausstttlpungen 9--10 erreieht. Die DarmansstUl- 
pungen sind zwisehen den Eiergruppen sehr verengt; naeh auBen 
yon denselben sind sie wieder verbreitert, so dab sie an Quer- 
sehnitten wie kleine Saeke auf langen dUnnen Stielen aussehen. 
Und nun ist es sehr interessant, daB, wahrend in den verbreiterten 
EndstUeken der DarmwandausstUlpungen das hohe Zylinderepithel 
seine HShe und Form vollkommen behalt, es  in den verengten Ab- 
sehnitten infolge eines starken Druekes seitens der Eiergruppen 
auBerst dUnn und abgeplattet wird, wie es in Fig. 2 und 3 zu sehen 
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ist. Es ist nun sehr wahrscheinlich~ dab auf Kosten des hier in so 
groBem MaBe einer Reduktion unterliegenden Darmepithels die schlei- 
mige Masse sich zwisehen den Eiern einer jeden Eigruppe vergrSBert. 
AuBerdem unterliegt aueh das umgebende Bindegewcbe, und beson- 
ders das parenchymatische Gewcbe, in sehr groBem MaBe einer Ver- 
drangung und Reduktion, so dab an vielen Stellen die Eigruppen 
saint den HUllen direkt der Kt~rpermuskulatur anliegen, unter voll- 
kommener Reduktion des Parenchyms. 
Infolgedessen, daB, wie oben erwahnt, zwisehen manehen Eiern 
keine sic seheidende Substanz zur Entwiekhng gelangt und die 
Dottermembran iiuBerst rein und klebrig ist, kommt es stellenweise 
zur Versehmelzung yon benaehbarten Eiern, am haufigsten zu je 
zwei, seltener zu drei oder noeh mehr. Die Verschmelzung kommt 
in versehiedensten Stadien vor; es versehmelzen Eier noeh vor der 
Furchung~), wahrend des Stadiums 2, 4, 8 und noeh mehr Blasto- 
meren oder sehon wahrend des Blastulastadiums; pater nieht. In 
Fig. 4 sehen wir z. B. in einer kolbenf(~rmigen HUlle ein einfaehes 
Ei, zwei zusammengesehmolzene ungefurehte Eier mit einer tiefen 
Furehe (Trennungslinie) und zwei sehon vollkommen zn einem ein- 
heitliehen langlieh-ovalen Oebilde zusammengeflossene Ei r. Die 
Versehmelznng erfolgt bei versehiedener Lage der Eier, so dab 
Makromeren des einen Eies mit. Mikromeren des andern und vice 
versa, oder Mikromeren des einen mit Mikromeren des andern, wie 
auch Makromeren mit Makromeren zur Verschmelzung elangen; 
Uberhaupt finden wir die versehiedenartigsten Kombinationen in der 
gegenseitigen Versehmelznng der Eier. 
Es ist eharakteristiseh, dab infolge einer Versehmelzung yon 
zwei oder mehreren Eiern in einigen derselben oder in den einzelnen 
Blastomeren die Furehung ersehwert wird, nnd dann kommt es oft 
zuerst zur Teilung der Kerne ohne Zerfall des Plasmaleibes und es 
entstehen somit polynueleare Zellen; oft kommt es dabei in solehen 
Blastomeren zu mehrpoligen Mitosen. 
Einige Beispiele m~gen uns die versehiedenen Arten der Eiver- 
sehmelzung ilhstrieren. 
In Fig. 5 sehen wir in einer kolbenf(irmigen Hiille zwei Eier 
versehmolzen, yon welehen das eine ungeteilt ist, aber ftlnf Kerne 
enthiilt, das andere aber ganz irregular in drei ungleiche Blastomeren 
zerfallen ist; yon diesen letzteren enthalt eine Blastomere drei Kerne, 
1) Die Eier fangen an sich zu furchen erst nach der Ablage. 
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die zweite einen Kern und die dritte vier Kerne. Die grtJBte yon 
diesen drei Blastomeren ist mit dem andern Partner zusammenge- 
waehsen. 
In Fig. 6 finden wir in einer kolbent~6rmigen HUlle drei zu- 
sammengesehmolzene Eier, yon welehen das eine dreikernig, das 
andere vierkernig, das dritte ebenfalls vierkernig ist and eine Tei- 
lungsfurehe aufweist. 
In Fig. 7 sehen wir zwei zusammengesehmolzene Eier, yon 
welehen das eine ungeteilt and vierkernig, das andere in sieben 
ganz irregular liegende Blastomeren geteilt ist. 
In Fig. 8 sehen wir im Durehsehnitt zwei zusammengesehmol- 
zene Eier, dessen jedes aus einigen (5--7) Blastomeren besteht (am 
Sehnitte) und ein Blastoeoel enth~tlt. Die Blastoeoelen beider Eier 
kommunizieren nieht miteinander~ well eine Blastomere an der Grenze 
beider H~hlen liegt, and es ist unm~Jglieh zu sagen~ welehem Ei diese 
Blastomere angeh~rig ist; in dieser Blastomere rblieken wir eine 
dreipolige Mitose. 
Ein ganz ~thnliehes~ aber ~tlteres Stadium finden wit in Fig. 9, 
wo jedes Ei aus einer sehon gr~Jl~eren Blastomerenzahl (7 am Sehnitte) 
besteht~ wo aber die Blastoeoelen gleieherweise nieht zusammen- 
gesebmolzen sind. Hier sieht man in der Grenzblastomere einen 
Ruhekern und einen Kern im Spiremstadium. 
In Fig. 10 und 11 finden wir zwei zusammengesehmolzene Eier~ 
in welehen eine Verbindung der Blastoeoelenh~Jhlen sehon stattge- 
funden hat. In Fig. 10 sieht man deutlieh, dab die Eier mit den ent- 
gegengesetzten Polen zusammengeflossen si d7 so dab die Makro- 
und Mikromeren in entgegengesetzter Riehtung in beiden Eikompo- 
nenten liegen. 
Ein sehr interessantes PrKparat stellt die Fig. 12 dar, und zwar 
zwei zusammengeschmolzene Blastulae, die mit ihren Mikromeren 
zusammenh~ngen, wobei noeh eine doppelsehiebtige S heidewand die 
Ht~hlen beider Blastulae voneinander abgrenzt. 
Wenn wir einen normalen Embryo im Blastulastadium kurz vor 
der EinstUlpung mit einem diovogonischen vergleichen, der sich in 
demselben Entwieklungsstadium befindet, so finden wir die interes- 
sante Tatsaehe, dab gew~hnlieh die Zahl  der  Zel len in beiden 
Embryonen ungefKhr  die g le iche ist, wKhrend die Zel len selbst 
in dem diovogonisehen Embryo bedeutend grt~l~er sind. So finden 
wir z. B. in dem Darehsehnitte dureh einen diovogonisehen Embryo 
dieses Stadiums etwa 16--20 Zellen und dieselbe Zahl aueh in einem 
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normalen Embryo dcsselben Stadiums; in Fig. 10 z.B. 17 Zellen, 
in Fig. 11 19 Zellen, in Fig. 13 (normales Ei) 19 Zellen. 
Im Gastrulastadium~ und zwar am Beginn der Einsttilpung, finden 
wir ebenfalls eine ungefahr gleiche Zellenzahl in Embryonen beider- 
lei Arten, d.h. in den einfachen und diovogonischen. So z. B. in 
Fig. 14 (ein diovogonischer Embryo) finden wit am Schnitte durch 
die Gastrula 28 Zellen, in Fig. 15 (einfacher Embryo)30 Zellen usw. 
Uberhaupt fanden wir in diesem Stadium 25--32 ZeIlen an Schnitten, 
was in Anbetracht dessen~ dab nicht alle betreffenden Schnitte ganz 
aus der Mitte stammen~ darauf hinzuweisen scheint, dab die Zahl der 
Zellen in entsprechenden Stadien bei allen Embryonen ungefs gleich 
ist. In Fig. 16 sehen wir ein etwas iilteres Gastrulastadium eines 
monovogonischen, und in Fig. 17 ein verhaltnism~il~i~ noch etwas 
~ilteres Gastrulastadium eines diovogonischen Embryo mit viel griiBe- 
ren Zellen. 
DRIESCH kam zur Uberzeugung, dab in den diovogonischen Em- 
bryonen yon Sphaerechinus die ungefahr zweifache Griil~e der Em- 
bryonen ,auf einer doppelten Zahl der Zellen beruht,. In unserm 
Fall dagegen ist die Zahl der Zellen selbst im Gastrulastadium fast 
die gleiche, abet die Zellen selbst in den diovogonischen Embryonen 
ungefahr um das Zweifache griiBer. 
Mit der fortschreitenden E twicklung kommt es zwischen beiden 
Embryonenartea gewisserma•en zu einem Gr(iBenausgleich. Und 
zwar die diovogonischen Embryonen wachsen als ein Gauzes etwas 
langsamer als die monovogonischen, wobei jedoch die Zellenteilungen 
bei den ersteren in verh~tltnism~t[~ig schnellerem Tempo vor sich gehen, 
weshalb die Differenz zwischen der Zellengri3Be der diovogonischen 
und monovogonischen Embryonen immer weniger auffallend wird. 
Es ist dabei zu bemerken, dab das Wachstum wahrscheinlich nicht 
nut aufAufnahme yon Wasser~ sondern auch derjenigen schleimigen 
Substanz, die in so groBem Ma~e zwischen den Eiern stellenweise 
angesammelt is , beruht, weil, je spiitere Stadien wit zur Beobachtung 
bekommen, wir desto weniger dieser interov~iren Substanz finden. 
In sp~iteren Stadien, wenn es schon zur Entwicklung der Bildungs- 
scheiben kommt, erfolgt auch das Wachstum der Embryonen auf 
Kosten der grol~en Masse des Zellenmaterials, welches nicht in struk- 
turelle Verwendung kommt (DsSORscher Typus). 
Das Resultat des erwiihnten Wachstumsausgleichs ist, dab in 
spateren Stadien die Unterschiede zwisehen den groBen und kleinen, 
d.h. gewiihnlichen Embryonen~ immer schwiicher hervortreten; doch 
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konstatierten wir dieselben selbst in denjenigen Stadien, in welehen 
aus der ektodermalen (primares Ektoderm) Wand der Gastrula die 
allererste Bildung der Larvalplatten oder Seheiben beginnt, die der 
neuen Ki~rperwand es Wurmes (DESORscher Typus) den Anfang 
geben. Die GrSBe der Scheiben in den monovogonisehen u d di- 
ovogonisehen Embryonen ist aber sehon ganz gleieh und bei beiden 
Arten yon Embryonen geht, wie erw~hnt, eine gleich kolossale Meuge 
embryonalen Materials zugrunde, was wir in unserer embryologisehen 
Arbeit, wo die Furehung und die Umgestaltung des Embryo dar- 
gestellt werden wird, nKher besehreiben werden. 
Wir haben sehon oben bemerkt, dab es nicht selten aueh zum 
Zusammenflusse yon drei und viel seltener noeh mehrerer Eier kommt. 
Solehe polyov~re Komplexe entwickeln sieh aber nicht; sie unter- 
liegen aber einer sehr irregularen Furchung, oder besser gesagt einer 
Zerkliiftung in Fragmente. 
Zwei Idividualit~tsanlagen kOnnen also, zusammengeschmolzen, 
einer Selbstregulierung unterliegen, aber mehr als zwei sind nieht 
imstande das zu tun. Im letzteren Falle ist, wahrseheinlieh infolge 
yon Kombination so vieler individueller Komplexe der erbliehen Ten- 
denzen, eine Regulierung im einheitliehen Sinne, d. h. zum Zwecke 
der ttervorbildung einer einzigen Individualit~t, sehon unmOglich. 
Die Eier furchen irregular, zerkliiften sieh in zahlreiehe Zellen, aber 
die Bildung eines Embryo bleibt aus. 
Da die ,normalen Embryonen, wie erwiihnt, waebsen, was das 
ZusammenstoBen der benachbarten Embryonen begUnstigt, und da dabei 
in jeder KolbenhUlle die Keime nieht .immer des gleiehen Alters sind, 
so kommt es vor, dab wiihrend des ZusammenflieBens dieselben auf 
versehicdenen E twieklungsstadien sind, weshalb Komplexe ntstehen, 
die aus ungleiehen Embryonen zusammengesetzt sind, und da die- 
selben ihrerseits ich noeh weiter furchen oder in kleine Zellen zer- 
klUften, so entstehen ~uBerst komplizierte Bilder. Es ist nicht aus- 
gesehlossen, dab es manchmal aueh zum Zusammenflusse yon be- 
fruehteten mit unbefruehteten Eiern kommt, was ebenfalls zur 
unregelmitBigen Fragmentation des Komplexes fUhren kann. Wir 
geben einige Beispiele der betreffenden Verhi~ltnisse: 
In Fig. 18 sehen wit einen~ arts drei Eiern zusammengesetzten 
Komplex, wobei ein Komponent sieh im Blastulastadium befindet und 
yon einer Seite frei ist, an der andern abet mit einem zweite~r, aus 
irregular nebeneinandergehauften Zellen bestehenden Embryo zu- 
sammenhi~ngt, der ein nut wenig entwiekeltes Blastoeoel besitzt; und 
Die Diovogonie oder die Entwicklung eines Embryo aus zwei Eiern usw. 351 
dieser Embryo bangt mit einem dritten zusammen, der nur aus fiinf 
irreguliir angehauften grifl~eren Blastomeren besteht. Eine ebenfalls 
sehr irreguliire Zusammensetzung der Eier aus Blastomeren finden 
wir in Fig. 19; wit haben hier ohne Zweifel Komplexe, entstanden 
aus je drei, oder vielleieht aus je zwei Eiern (ni~mlieh die kleinste 
yon den drei Blastomerengruppen); alle liegen in einer gemeinsamen 
HUlle, die infolge der ansehnlichen Gr(iBe der zusammengesetzten 
Embryonen in drei Abschnitte eingeschntirt ist. 
In einer Abteilung liegen 10 Blastomeren, 5 obere und 5 untere, 
in einer zweiten 11, 4 obere und 7 untere, in einer dritten 14, yon 
welehen 5 mehr oben und 9 mehr unten gelagert sind. 
Die unregelm~tBig gefurchten, zusammengesetzten Eier unterliegen 
noch weiter einer Fragmentation, zerfallen in immer kleinere Elemente, 
die sieh am bi~ufigsten auf eine Art Knospung yon den gr~iBeren ab- 
.liisen und zugrunde gehen. 
Was die Zahl der zusammengesetzten Eier in einer kolbenflir- 
migen Hlille anbelangt, so ist dieselbe sehr verschieden. Wir fanden 
z.B. in einer kolbenF6rmigen HUlle 1 doppeltes und 5 einfache Eier, 
2 doppelte und 3--5 einfaehe usw., iiberhaupt aber ist die Zahl der 
komplexen Embryonen immer geringer als die der einfaehen. 
Wenn wit die yon uns besehriebenen Fiille der Di- und Poly- 
ovogonie mit denjenigen vergleiehen, in welehen, umgekehrt, nicht 
aus mehreren Eiern ein Embryo, sondern aus einem Ei mehrere oder 
sehr zahlreiche Embryonen zur Entwicklung gelangen, so erhalten 
wir in den betreffenden Erscheinungen fo]gende Reihe: 
1) Germinogonie (MARC~AL), d. h. die Entwieklung yon sebr 
zahlreiehen Embryonen aus einem befruehteten Ei, wie dies SILVES'rRI 
und besonders MARCHAL 1) bei manchen parasitischen Hymenopteren 
(Chaleididen) besehrieben haben. Hierher gehiiren auch die bekannten 
Fiille yon Entwieklung mehrerer Embryonen aus einem befruchteten 
Ei bei manchen Saugetieren, z. B. bei Tatusia. 
2) Merogonie, d. h. die Entwieklung yon Embryonen aus Bruch- 
stUeken yon Eiern ohne Ke~e, wobei die Plasmafragmente durch 
Spermien befruehtet werden. H~erher geh~iren die allgemein bekannten 
Fiille, dis z. B. yon BOVERI, D~LAGn U. a. bei den Eehiniden be- 
sehrieben worden sind. 
l) p. MARCtIAL, Recherches ur la biologie et le d6velopp, des Hym6no- 
pt6res parasites. I. La polyembryonie sp6c. ou Germinogonie. Arch. de Zool. 
exp6r, et g6n6r. Annie 1904 (vgl. auch G. BnANDES, Germinogonie. Zeitschr. 
f. gesamte Naturwiss. Bd. LXX. Halle 1898). 
Archiv f. Entwicklungsmechanik. XXXVI. 23 
35,9 J6zef Nusbaum und Mieczys}aw Oxner, Die Diovogonie usw. 
3) B las tomerogon ie ,  wie w i res  nennen m(ichten, d. h. die 
Entwiekhng yon vollst~indigen Embryonen aus einzelnen Blastomeren, 
in welche das befruehtete Ei, z.B. durch ScbUtteln, zerlegt worden 
ist. Hierher gehSren die allgemein bekannten, sehr zahlreichen F~tlle, 
welche in der modernen Entwicklungsmechanik beschrieben worden 
sind (Rowi, DRIESCH, I':[ERLITZKA, ZOJA, FISCHEL, WILSON USW.). 
4) Monovogon ie ,  wie wir es nennen mSchten, d. h. die ganz 
normale Entwicklung eines einzigen Embryo aus einem Ei (befruch- 
teten oder unbefruchteten). 
5) D iovogon ie ,  d. h. nach unserer Terminologie die Entwick- 
lung eines Embryo aus zwei zusammengeschmolzenen b fruchteten 
Eiern (Falle bescbrieben yon H. J. MORGAN, DRIESCH, METSCHNIKOFF, 
ZUR STRASSElq~ U. KORSCHELT und yon uns). 
6) Po lyovogon ie ,  d. h. die Entwicklung eines Embryo aus 
mehreren zusammengefiossenen b fruchteten Eiern (der Fall bescbrieben, 
yon E. METSCHNIKOFF bet Mitrocoma). 
Erkl~irung der Abbildungen, 
Tafel XXIII und XXIV. 
Alle Abbildungen sind mittels Zeichnungsprisma yon C. ZEIss ausgefiihrt 
worden. Fig. 1 und 2 Vergriil3erung etwa 62, Fig. 4, 5, 6, 7, 18, 19 Vergr~[3e- 
rung etwa 100, Fig. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Vergriif3erung etwa 250. 
Fig. 1. Ein StUckchen der Eischnur mit kolbenfiJrmigen Hiillen. 
Fig. 2. Querschnitt durch den Wurmk(irper im Stadium der Eiablage. DDarm- 
ausstiilpungen, 0 Eier, Ov aus dem Kiirper herausgetretene Eier, G Gono- 
dukt: H die iiuSere gallert-schleimige Hiille. (DaN Hautepithel, Muskulatur, 
Parenchym usw. sind nur angedeutet in der Abbildung, ohne alle Einzel- 
heiten.) 
Fig. 3. Eine Darmwandausstiilpung (D), E Ei, I interov~re Substanz, G ~iul3erst 
verdiinnte Wand der Ausstiilpung des Eisiickchens (Gonade). Querschnitt. 
Fig. 5--7. Kolbenfiirmige Hiillen mit Eiern und Eikomplexen. 
Fig. 8--12. Eine Doppelblastula. 
Fig. 13. Blastulastadium. 
Fig. 14 Eine Doppelblastula im Beginn der Einstiilpung. 
Fig. 15--16. Ein friiheres und etwas mehr fortgeschrittenes Einstiilpungsstadium 
(Gastrulation). 
Fig. 17. Gastrulastadium eines diovogonischen Embryo. 
Fig. 18, 19. Kolbenfiirmige Hiillen mit sehr irregular furchenden polyovogoni- 
chert Embryonen. 
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